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ABSTRACT
Professor Wojciech Rowiński, the outstanding Polish 
surgeon and transplantologist, the co-author of the 
first successful renal transplant in Poland, a great sup-
porter of the idea of organ transplants, a former country 
consultant in clinic transplantology was the character 
depicted in the last paper on the honorary members of 
the Polish Society of Nephrology. The eighteenth part 
of our project is dedicated to a foreign nephrologist 
known especially to the elder members of our Soci-
ety. The character to be presented is the distinguished 
nephrologist from Austria — Bruno Watschinger. In 
Poland, Watschinger is particularly famous for con-
structing a new type of an artificial kidney known as the 
“twin coil”. Another remarkable achievement ascribed 
to him is the organisation of the Danube Nephrology 
Symposium also held in Krakow, Poland as well as two 
congresses of the European Renal Association — Eu-
ropean Dialysis and Transplant Association in Vienna, 
Austria. B. Watschinger’s scientific achievements have 
left a significant mark on the development of nephrol-
ogy in Austria and around the world.
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Niniejsza publikacja jest już osiemnastą 
częścią cyklu dotyczącego członków honoro-
wych Polskiego Towarzystwa Nefrologiczne-
go (PTN). Po przedstawieniu postaci wielu 
znakomitych polskich i zagranicznych nefro-
logów w ostatnim numerze „Forum Nefrolo-
gicznego” bohaterem naszej serii był Profesor 
Wojciech Rowiński, wybitny polski chirurg 
i transplantolog, członek zespołu wykonujące-
go pierwszy udany przeszczep nerki w Polsce 
— w Warszawie, były kierownik I Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii 
Medycznej w Warszawie, były Dyrektor Insty-
tutu Transplantologii i były prezes Polskiego 
Towarzystwa Transplantacyjnego. W obecnym 
wydaniu bohaterem jest profesor Bruno Wat-
schinger, światowej sławy austriacki nefrolog, 
znany przede wszystkim z konstrukcji dializa-
tora zwojowego do hemodializy, zwanego twin 
coil, organizacji Naddunajskich Sympozjów 
Nefrologicznych, kongresów Europejskiego 
Towarzystwa Nefrologicznego — Europej-
skiego Towarzystwa Dializy i Transplantacji 
(ERA-EDTA, European Renal Association 
— European Dialysis and Transplant Associa-
tion) w Wiedniu i z wielu innych dokonań na 
arenie międzynarodowej i w rodzinnej Austrii 
[1, 2]. 
Bruno Watschinger urodził się 14 czerw-
ca 1920 roku w Linz w Górnej Austrii. Od 
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1930 roku uczęszczał do gimnazjum huma-
nistycznego w Linz, gdzie w 1938 roku zdał 
maturę z wyróżnieniem. W 1940 roku, w trud-
nych dla całego świata czasach, rozpoczął stu-
dia na wydziałach medycznych uniwersytetów 
w Wiedniu i w Pradze. Dyplom lekarza otrzy-
mał 28 marca 1945 roku w Pradze. Bezpośred-
nio po studiach rozpoczął staż podyplomowy 
w różnych szpitalach, a także zastępował leka-
rzy wiejskich w regionie Górnej Austrii.    
Po kilku latach, w 1948 roku, został asy-
stentem w Zakładzie Farmakologii II Wy-
działu Medycznego Uniwersytetu w Wiedniu, 
kierowanym wówczas przez profesora Brücke. 
Praca w tym miejscu — głównie nad zagadnie-
niami klirensów nerkowych — odegrała póź-
niej znaczącą rolę w jego życiu naukowym. Od 
1950 roku rozwijał swoje zainteresowania w za-
kresie medycyny wewnętrznej u profesora Fel-
lingera w klinice uniwersyteckiej w Wiedniu. 
Tutaj był zaangażowany głównie w badania 
dotyczące zaburzeń płynowych i elektrolito-
wych w różnych schorzeniach, w tym zwłaszcza 
w nadciśnieniu tętniczym. Był to już czas, kiedy 
zaangażował się w zagadnienia kliniczne i ba-
dawcze w zakresie nefrologii (ryc. 1).
W 1955 roku, po otrzymaniu stypendium 
naukowego Światowej Organizacji Zdrowia, 
udał się na staż naukowy do znanej kliniki 
w Cleveland w Stanach Zjednoczonych do 
jednego z pionierów sztucznej nerki, a także 
innych narządów — światowej sławy Holendra 
Willema Kolffa. W tym ośrodku planował tak-
że współpracę z dr. Page’em, dr. Corcoranem 
i dr Duston, znanymi badaczami w dziedzinie 
nadciśnienia tętniczego i metod badania kli-
rensów. Ta bardzo atrakcyjna dla Watschinge-
ra możliwość wspólnej pracy z Kolffem stanęła 
pod znakiem zapytania z powodu planu skie-
rowaniu go do pracy w klinice reumatologicz-
nej. Szczęśliwie ta decyzja została zmieniona 
i Watschinger mógł kontynuować rozwijanie 
swoich zainteresowań w zakresie nefrologii 
w Stanach Zjednoczonych. W laboratorium 
Kolffa skonstruował dializator zwojowy, zwa-
ny twin coil, dzięki któremu, a także innym 
technicznym rozwiązaniom, hemodializa stała 
się dostępna w szerszym zakresie niemal na 
całym świecie. Wcześniej stosowane aparaty 
Kolffa i Alwalla, choć stanowiły doniosły krok 
w rozwoju hemodializy, ze względu na trudno-
ści w przygotowaniu do użycia nie mogły być 
tak powszechnie stosowane. Nowy dializator 
został po raz pierwszy przedstawiony publicz-
nie podczas pierwszego ASAIO (American 
Society of Artificial Internal Organs) Meeting 
w Atlantic City w Stanach Zjednoczonych 
w 1955 roku. Skonstruowanie nowego mo-
delu dializatora umożliwiło wprowadzenie 
w Austrii w 1968 roku programu przewlekłych 
hemodializ. W 1995 roku Bruno Watschin-
ger szczegółowo opisał tę ekscytującą historię 
powstawania i konstruowania nowego rodzaju 
dializatora w „Artificial Organs”, czasopiśmie 
Międzynarodowego Towarzystwa Sztucznych 
Organów (International Federation for Artificial 
Organs) (ryc. 2–5) [3–8]. 
Po zdobyciu wielkiej sławy w Stanach 
Zjednoczonych Bruno Watschinger powró-
cił do kliniki internistycznej w Wiedniu, 
gdzie nowy dializator został zastosowany 
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Rycina 1. Profesor Bruno Watschinger, 1984 rok (dzięki 
uprzejmości prof. Bruno Watschingera Jr.)
Rycina 2. Gotowy do użycia dializator twin-coil (dzięki uprzej-
mości prof. Bruno Watschingera Jr.)
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masową produkcję nowych dializatorów do 
jednorazowego użycia. Zdobyty rozgłos nie 
ułatwił jednak pracy w Wiedniu; w 1960 roku 
Watschinger zdecydował o zmianie miejsca 
pracy i został wybrany na stanowisko kierowni-
ka kliniki chorób wewnętrznych Szpitala Elż-
bietanek w Linz, który stał się jego „ojczyzną” 
i gdzie pracował do czasu przejścia na eme-
ryturę. Tutaj w 1964 roku uzyskał habilitację, 
a cztery lata później rozpoczął wcześniej wspo-
mniany program przewlekłych hemodializ. 
Jego stacja dializ w okresie największego roz-
kwitu była największą w Austrii i obejmowała 
opieką 180 pacjentów. W 1971 roku otrzymał 
tytuł profesora Uniwersytetu w Wiedniu. 
W tym samym roku założył Austriackie To-
warzystwo Nefrologiczne, był jego pierwszym 
prezesem, a następnie członkiem zarządu. 
W 1974 roku był członkiem zespołu, który 
w Szpitalu Elżbietanek przeprowadził zabieg 
pierwszego przeszczepienia nerki w Austrii. 
Watschinger był także współzałożycielem 
i prezydentem Austriackiego Towarzystwa 
Biomateriałów i Sztucznych Organów. Opu-
blikował — jako autor i współautor — ponad 
100 prac naukowych, głównie dotyczących za-
gadnień nefrologicznych. 
Bruno Watschinger wykazywał także 
dużą aktywność na arenie międzynarodowej. 
W 1960 roku podczas Kongresu Międzyna-
rodowego Towarzystwa Nefrologicznego 
w Evian grupa uczonych europejskich z kra-
jów niemieckojęzycznych (Niemcy, Szwajcaria 
i Austria) wyraziła wolę powołania własnego 
towarzystwa nefrologicznego. Ten zamysł zre-
alizowano w 1961 roku w Wiesbaden, a jednym 
z założycieli i jednocześnie członkiem zarządu 
był Bruno Watschinger. W 1968 roku peł-
nił funkcję prezydenta kongresu tego towa-
rzystwa w Wiedniu. W latach 1968–1975 był 
członkiem zarządu ERA-EDTA. W latach 
1973 i 1990 był prezydentem prestiżowych 
kongresów ERA-EDTA w Wiedniu. Jednym 
z największych osiągnięć organizacyjnych Wat-
schingera są organizowane do dzisiaj, a zaini-
cjowane w 1976 roku, Naddunajskie Sympozja 
Nefrologiczne. Ich znaczenie nie wiąże się 
wyłącznie z nauką — w minionych dziesięcio-
leciach wspomagały i pielęgnowały stosunki 
koleżeńskie pomiędzy naukowcami z Europy 
Wschodniej i Zachodniej. Po zmianie sytuacji 
politycznej w Europie nie odgrywają już takiej 
roli, ale w zwłaszcza w latach 80. i 90. ubiegłe-
go stulecia były niezwykle popularne w pol-
skim środowisku nefrologicznym. Warto w tym 
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Rycina 3. Dializa z użyciem dializatora twin-coil w II Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu 
w Wiedniu w 1956 roku. Profesor Bruno Watschinger siedzi z lewej strony (dzięki uprzejmości prof. 
Bruno Watschinegra Jr.) 
zjum odbywało się w Krakowie. Profesor peł-
ni nadal funkcję honorowego sekretarza tych 
spotkań (ryc. 6) [9]. 
Za swoje wielkie zasługi na polu nauko-
wym i organizacyjnym otrzymał liczne wy-
różnienia. Należy do nich zaliczyć honorowe 
członkostwo ERA-EDTA, a także narodowych 
towarzystw nefrologicznych Austrii, Bułgarii, 
Rycina 4. Profesor Bruno Watschinger prezentuje prototyp 
nowego dializatora twin-coil (dzięki uprzejmości prof. Bruno 
Watschingera Jr.)
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STRESZCZENIE
Bohaterem ostatniego opracowania z cyklu publi-
kacji dotyczących członków honorowych Polskiego 
Towarzystwa Nefrologicznego był Profesor Wojciech 
Rowiński, znakomity polski chirurg i transplantolog, 
członek zespołu, który dokonał pierwszego udanego 
przeszczepienia nerki u człowieka w Polsce, wielki 
propagator idei przeszczepiania narządów, były kon-
sultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicz-
nej. Bohaterem kolejnej, osiemnastej części naszej 
serii będzie zagraniczny nefrolog, znany zwłaszcza 
nieco starszym członkom naszego Towarzystwa. 
Jest nim wybitny austriacki nefrolog Bruno Wat-
schinger. Profesor znany jest w Polsce przede 
wszystkim z konstrukcji nowego rodzaju dializato-
ra do hemodializy, zwanego twin coil, z organizacji 
Naddunajskiego Sympozjum Nefrologicznego, które 
odbywało się m.in. także w Krakowie, i organizacji 
dwóch kongresów Europejskiego Towarzystwa Ne-
frologicznego — Europejskiego Towarzystwa Dializy 
i Transplantacji w Wiedniu, a także z wielu innych 
osiągnięć na arenie międzynarodowej dotyczących 
rozwoju nefrologii w Austrii oraz na świecie. 
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Słowa kluczowe: Polskie Towarzystwo 
Nefrologiczne, członkowie honorowi,  
historia nefrologii
Republiki Czeskiej, Niemiec, Węgier, Polski 
i Szwajcarii oraz Austriackiego Towarzystwa 
Medycyny Wewnętrznej [10]. 
Dumą Profesora Bruno Watschingera są 
jego dzieci: córka Regina, mikrobiolog, oraz 
syn Bruno Watschinger Jr., znany w całej Eu-
ropie nefrolog pracujący w Wiedniu. Wielką 
pasją Profesora jest sport, szczególnie pił-
ka nożna.
Profesor Bruno Watschinger jest wybit-
nym nefrologiem o światowej sławie. Jego 
vvProfesor wniósł 
wielki wkład w zbliżenie 
naukowców ze 
Wschodniej i Zachodniej 
Europycc
Rycina 5. Strona tytułowa pracy współautorstwa Bruno Watschingera (J. Lab. Clin. Med. 1956) Rycina 6. Profesor Bruno Watschinger (w środku) w towarzy-
stwie dr. Antoniego Sydora (z prawej) i dr. Janusza Ostrow-
skiego (z lewej) w czasie Naddunajskiego Sympozjum Nefro-
logicznego w Wiedniu w 1994 roku (fot. Maria Ostrowska)
dokonania, zwłaszcza konstrukcja dializatora 
twin-coil, wywarły w pewnym okresie rozwoju 
dializoterapii ogromny wpływ na dynamiczny 
rozwój hemodializy na całym świecie. Profesor 
wniósł wielki wkład w zbliżenie naukowców ze 
Wschodniej i Zachodniej Europy. Cieszy się 
dużym szacunkiem, ma wielu przyjaciół na ca-
łym świecie, także wśród polskich nefrologów. 
W czerwcu bieżącego roku Profesor Bruno 
Watschinger będzie obchodził swoje 97. uro-
dziny.  
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